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Salah sahiji tarékah pikeun ningkatkeun hasil diajar siswa nyaéta ku ngagunakeun 
modél pembelajaran anu pikaresepeun sareng inovatif sahingga siswa tiasa nampi 
hasil pembelajaran maksimal sapertos anu dipiharep. Pamakéan modél pembelajaran 
anu cocog tiasa ningkatkeun kualitas diajar supados hasil diajar siswa ningkat. 
Panalitian ieu ditujukeun pikeun nangtukeun konsép jeung pangaruh modél 
pembelajaran inkuiri terbimbing pikeun hasil belajar siswa. Métode anu digunakeun 
dina ieu pangajaran mangrupikeun metode panalitian kualitatif ngagunakeun 
pendekatan studi pustaka. Data anu dikumpulkeun diwangun ku data primér sareng 
data sekunder. Dumasar kana hasil analisis data tina diskusi sababaraha panalitian, 
disimpulkeun yén model pembelajaran inkuiri terbimbing mangrupikeun salah sahiji 
modél pembelajaran anu tiasa ngalatih katarampilan siswa dina ngalaksanakeun 
pembelajaran anu dipasihkeun ngalangkungan masalah anu kedah direngsekeun 
sareng tiasa nyieun kacindekan sacara mandiri ku ngawalon patarosan anu 
disayogikeun. Pangajaran ngagunakeun modél inkuiri terbimbing ngagaduhan 
pangaruh anu penting pikeun hasil diajar siswa. Kualitas belajar di kelas anu nganggo 
modél inkuiri terbimbing relatif stabil sareng condong ningkat, sedengkeun kualitas 
diajar di kelas anu henteu nganggo modél belajar inkuiri terbimbing henteu stabil 
sareng condong alit, ku kituna tiasa disimpulkeun yén pamustosan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing gaduh hasil positip pikeun hasil diajar siswa. 
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